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Larache. Año XIV. Núm. 4226 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Jueves 27 de Diciembre de 1934 
El puerto o la laoomimlcacló* marítima Suboficiales. hecno ent ega al fiscal del 
/ l i f - í^ í l c í f i t d ^ i A n Estas palabras» ptótiUh-sumario para que sea dicta 
L a € 8 ( 1 3 Cl ia m a s a i I l C l l S l l U a C l O n ciadasconclocuenciiy siti minado si hay o no lugar 
r t o l D a S O d e b a r C O S p O r l a b a r r a ^ pre^idem. al proces«miento de ellos, 
u ^ i del Casino de Suborictales, En su consecuencia la ci-
Mientras la Prensa, la Vaporcitos de pesca que don Francisco Vicente, fué tada sala segunda dictami-
Cámara de Comercio, la Co siempre pescaron en núes- un iiaman)iento amistoso al nará sobre este extremo, 
misión Pro puerto, y el pue tras aguas, y abastedan a qUe sin titubeo alguno res- -
bloen general, vienen pi- la población, se han mar- p0ndieron todos los socios L 0 a l lo A \ c p r>\ ¡ r f ? 
diendo año tras año, el en- diado a Ceuta, y según nos del Centr0> llevando a sus A \ r * 
cauzamienfo del río Lucus, dicen, ahora resulta que famiiiares, para que la fies- acA ^ O ^ i e m O 
primer escalón que nos ha Ceuta tiene que abastecer ta aicai12ard ei triunfo ro- Madrid, 26. -A las ocho 
de llevar a la iniciación de de pescado a Larache. tundo quc aicarz5. y media. abandonó su des-
tan decantado puerto de La No sabemos hasta cuan- Entorno a un centenar pacho de la Presidencia el 
rache, la barra ha ido dan- do continuará esta sitúa- de mesas se congregaron jefe del Gobierno, entregan 
do cabida, en lo que podia- ción ^ ^ e proiongarsey numerosísimas familias y do a los periodistas la si-
mes llamar su feudo, a mi- qUe(jaremos incomunicados la cena americana se des- guíente nota de las cantida 
¡Iones y millones de tonela- . - arrolló con el mayor orden des mandadas, con destino 
das de arena, hasta conse- Forvia marítima, teniendo la más exigente Grganiza. a la fuerza pública: De Na 
guir que por sus aguas no Que ser desembarcadas las ción y un perfecto servicio varra 322.447 pesetas, del 
intente p^sar un solo vapor mercancías en puertos ale y excelente menú que me- Ayuntamiento d e Madrid 
délos que hasta ahora se jados de nuestra ciudad y re ció cabidos elogios y muy 172 46 y de Ceuta 6.552 pe-
aventuraban a cruzar e 1 p0r i0 tanto esas mercan- justificados para el abaste- setas, 
río, como tanu oco aquellos cias tendrán que ser graVa. cedor del Casino, don Fran Añadió el jefe del Gobier 
barcos pesqueros tan fami- ^ ^ des per;uicios cisco Osuna, y para la jun- no que mañana se celebra-
liarizados con ella. * . , ta directiva, que en todo ra Consejo de ministros di 
Cuatro barcos abarrota para el publico consumidor. mQmznt0 t u v o múltipl€S ciendo que no asistirá a él 
dos de mercancías para De no lle\arse a cabo las atenciones para los señores el señor Villalobos, poren-
nuesíra ciud d llevan en la obras de encauzamiento del socios y familias y paraios contrarse ausente. 
rada varios días hacierdo "o, habrá que volver a los representantes de la pren-
un consumo de carbón su antiguos tiempos del draga sav gaiantem€nte invitados, Enrique PePePa 
períor al importe de los he do en donde tan mutilmen- excepCÍÓn esta que tenemos Acompañado de su espo-
tes- sc han gastad0 unos mi- que hacer resaltar en honor sa y guapísima hija Arace-
Por la noche han tenido lionas, del Casino de Suboficiales l i , pasó en Larache el día de 
que abandonar la rada in Esto si que es tirar diñe- y de su junta directiva, a la Nochebuena, nuestro anti-
temándose en alta mar pa ro al agua, y para evitarlo q u e quedamos altamente guo y estimado compañero 
ra volver al dia siguiente, y no hay más soluáón que agradecidos. en la Prensa, Enrique Pere-
asi llevan varios días. de una vez emprender las También asistió a la cena ra, que actualmente reside 
Ante este estado anormal t a n solicitadas obras de el distinguido teniente coro en Casablanca. 
de la barra, por la que los construcción del puerto. nel señor García Conde, cu Los señores d e Perera 
remolcadores tienen que Esperemos e 1 próximo ya presencia fué acogida pasaron el día con sus her-
cruzar con precauciones en año, que nos aseguran han con muestras de simpatía, manos los señores de Sa-
ttiarea llena, uno de los va- de empezar las obras de en dando prueba uua vez más las (don José), y el martes 
pores que traían mercan- cauzamiento del rio. de su afecto y estimación regresaron a Casablanca , 
"as consignadas para núes Lo que no debe prolon- hacia sus subordinados. dejando a su bella hij i en 
tra población, se ha mftr- garse es esta situación ac- La notable orquesta del Alcázar, donde pasará una 
chado al puerto de Kenitra tual que dará lugar a que maestro Lleonart, se mes- temporada en el domicilio 
donde seguramente serán del río no salgi una sola tró incansable durante to- de los distinguidos señores 
desembarcadas. embarcación hacia la rada, da la noche, en la que la de Ferrer Bravo (don ^mi ' 
- — gente joven bailó hasta y a lio), comandante militar de 
E n el Csa lno de S u b o f i c i a l e s entrada la madrugada. la vecina población. 
Una fiesta de confraternidad y ! ; S S J a d ° r E Í El Sr. Rocha a Ma-
de Compañerismo belleza y animación, por lo 
r-, , , . . . . . . . . que solo felicitaciones me-
uesde el pasado domm- companeros y amigos, din- ¿,ce la junta directiva del 
80 que celebró junta gene- gió a todos cuantos concu- Casin0 el abastecedor se-
rai el Casino de Subofida- rrieron a la mencionada re- ñorosun8, el conserje se-
«s, descontamos el rotun- unión, para decirles que es- ñor Cañestro, que trabajó . 
canEaiZcena a t e ' c a í ,a " f ^ incansa>le • LópCzOchoa en Bar 
oroan^ ," . ^ ¡ nizaba con sus companeros que también nosotros no re w _ ^ 
drid 
Barcelona, 26.—Con di-
rección a Madrid, ha salido 
en automóvil, el ministro 
señor Rocha. 
tfellettaftloitea de P b ñ » 
t m n 
Un telegrattla d e 1 
general Capaz 
El interventor local don An-
t nio Galera, ba recibido el si-
guiente telegrama d i prestigio-
so general O-Waldo Fer-
nando Capaz. 
«El delegado de Asuntos In 
dígenas a interventor local La-
rache—-Efusiva felicitación Pas-
cuas y año 1935 que ruego ha-
ga extensiva a Junta Municipal 
su Presidencia, funcionarios y 
población en general.—General 
Capaz. 
El interventor señor Galera, 
ha contestado al general Capaz» 
con otro telegrama muy expresi-
vo y afectuoso felicitándole por 
igual motivo en nombre d 1 pue-
blo de Larache. 
Entre las múltiples felici t a-
ciones que estos días venimos 
recibiendo de autoridades, per-
sonalidades. Centros, organis 
mos y entidades de la zona, he-
mos recibido un telegrama muy 
afectuoso del bajá de Alcázar* 
quivir, el prestigioso Kaid El 
Melali. 
A todos agradecemos sus fe-
licitaciones d¿ Pascuas. 
D E TANGER 
Noticia grata 
Dice nuestro colega «El Mo 
grebi»: 
Nos consta, por informes f i -
dedignos, que el Protectorado 
español ha aceptado ya cont i 
buir al sostenimiento de núes 
tro presupuesto, también fn mil 
nut vecientos treinta y c i n c c-, 
con la subvención de 1. 300 000 
francos, a más del subsidio pa-
ra la Aduana y la Oendarmía. 
Esto aleja el fantasma de los 
nuevos impuestos. 
Tánger sabrá agradecer este 
rasgo de desprendimiento, tan-
to más genere so, cuanto q u e 
para E p^ña no deriva ningún 
privilegio, s i n o postergación, 
con d estado actnal de tes ins-
tituciones tangeri a w 
España nos da una prueba 
m á s de su amor sincero (no 
únicamente político). 
6 la Sección móvil de evacúa» 
t lónj don Antonio del Barco> 
de disponible forzoso y agrega 
do al grupo de Sanidad ce la 
Circunscripción oriental al mis-
mo de plantilla. 
Sargento primero, don Ra-
món Balbo?^ de disponible for-
zoso y agregado al grupo de Sa 
nidad d é l a Ci cunscripción 
oriental al mismo de plantilla. 
De temporada 
Se encuentra entre nos-
otros, para pasar una tem-
porada, Id señora doña Ana 
López, hermana del cono-
cido industrial de esta pla-
za don Sebastián López. 
Deseárnosle que su es-
tancia en esta población le 
sea grata. 
Vuelo nocturno 
Hoy se estrena en nuestro 
primer coliseo esta extraordina-
ria superproducción Metro Gol-
dw/n Mayer hablada en espa-
ñol, para la cual (xiste gran 
animación entre nu stro selecto 
público, porque además de po-
seer un argumento df l mayor 
interés especfacu'ar, está inter-
pretado por un grupo de nota-
bilísimas estrellas de la panta-
lla, tales como son los herma** 
nos Barrymorp, Helen Hayes, 
Clark Gable, Robert Montgo-
mery y Myrna Loy. 
La epopeya de la heróica le-
gión de k s aviadores comercia » 
les. De esos hombres esforza* 
dos y obscuros, que vuelan ca-
da di J, sin buscar la fama, para 
rendir un práctico servicio a la 
humanidad, y que dejan sus v i -
das en la empresa a sabiendas 
de que su nombre no será en-
calzado por las tromp (as de la 
gloria n i de la fama. 
—o— 
Mañana la interesante e ins-
tructiva producción «La India 
habla» (después de mil años de 
silencie), en español. 
Se acerca el estreno de *Can« 
ción de cuna*, la obra cumbre 
de O egorio Martínez Sierra, es 
u n a super-producción Para-
mount 1935 hablada en español. 
*g , ,11- ' i 
Notas militares Intervención de 
Marira 
E t t i v . 0 ; ^ d¿.dirriva' vi,a inici3- ^ « « ^ r . 4 0 afo 
t h f d ^ ^ c i clon de u^ lahor que se dos a que esta fiesta se pro 
P d ^S*ÚQ raart*s' proponía realim, para que dignen 
esa junN general el todos, como^socios y como 
c e l o n a 
Barcelona, 26.~Ha llega 
do a eŝ a capital el general 
López Ochoa. 
A preguntas de los perio-
distas dijo el citado genera^ 
fedToíw0"1110' don ~ m P a ñ ^ """«harán en E l procesamiento de 
nci co Vícen^, que una t r e verdaderos lazos d e . r ^ A ^ 
su personalidad, de esti- afecto y confraternidad^ pa- *os SenOFCS A Z a n a y que la pacificación de Astu 
i d í s i m a y ejemp ar clase ra que en todo momento se B ¿ l l 0 riases completa. 
Ejército, la de su carre- pudiera dar fe de la cordia- Madrid, 26. -La sala sê  -Sobre s u ascenso dijo 
a de abogado tan brillan- lid^d que en todo momento guada del Supremo que en qut las Gort 'S son sober^ 
jmente conquistada con el debe de existir catre la fa- tiende en el esunto de los ñas, y que ellas dictarán su 
Plauso general d e jefes» milia miliiar del Casino de señores ^zaña y Bello, ha íallo. 
DESTINOS DÉ SANIDAD 
El «Diario Oficial» publica 
los siguientes destinos de Sani* 
dadi 
Brigada, don Lázaro Morebo 
pe agregado al Grupo de S - n i 
dad de la Circunscripción o r k n 
tal» a lo tmsma de plantilla. 
Sargentos, don Hipólito Vas-
co, del servicio de automc vills 
mo de Marruecos el primer gru 
po de la Comandancia de Sani 
da ; don Carlos Blanco Barra-
gán, de disponible forzoso a 
agregado al ¿ ru?o de S^ni 1? 





Estado del tiempo 
Tarifa — Este bonancible» ifia 
reiadi la» casi, despejado» nu-
boso. 
Ceuta Sin noticias. 
Mareas para boy 
Pleamar.— 6 h. 10 m mañana» 
6 h. 38 ra, tarde. 
Baiamar.— O h. 11 m. maña-
na; 12 h. 29 m. noche. 
l It 6. M. Sien 
DlARIOMAkkogUl 
Marca BETTY" 
o r e m «s J é l g s r i e n n e 
B RANO 
¿; Sociedad Anónima fundad» pn 1877 
105.000.0ÍJO de Franco» completaraente dcseml olsado 
Reservas: 90.000.003 de francos . 
Domicilio social:"PARIS, 50 Rué d'Anjoo 
Í C ü A S OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
CMQUS corrienlei a U vbto y con pre-ivis» 
IropOiiclones i vencimUato fajo 
Deicueots y C >bro de todos girei 
Créditos/Je Campaña^ Préstamos «obre Merosacias 
Envioi de Fondoi—Operjcloncs. sobre Títulos 
». usto l̂a^de valofes—Suscripciones—Pago do Cupones 
Alquiler de Cajas deCaudalea 
fe iUü t cíe Cheques y de Cartasde Ciédllo sobre todo» las panel 
MonopoSlo de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cignrros de la Máb^na drsdc 075 pt5. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y Ü'30 y UnniU extra a (NO 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegdiües. Véase la tarifa en estancos 
duanas 
JOSE I» SERFATY 
Avisos barádhe, Pásale del Teatro. Alcaztai1 
almacén do dun Ernesto Sedr Y 
nKC O Ñ . L a s é t i a i l é t . ^ (lejía leChe BÉÍ'TV 8C puédétl toiivéhii- umero 
tan t í y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vieaen con 
emioá en metálico, que son^abonadas a pf mera presentación de las mismas 
por 1 )s agentes en Laiache Jacob c Isaac L r?do, Avenida de la República 
frente al Jardin^de las Hespérides 
Agencias en FRANCIA 
j ei] udks iaiciudades y prl xcipaí̂ t» i«calldadea 
de ARGELIA, d? TUNB/, de MARRUECOS 
y del GRAN LIBAN 
Agencia ea Leracbo 
AVENIDA DE LAKEPUBLICA • 
nxigir el jabón ( ORRi^PONSALES m E L MUNDO ÜÍNTaRO 
E} más perfumado de los jabones 
Dopositarló: X b F d E O C I E S E 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Sei vicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
| a 2A 3A 4A 
EmpresaEscc ñue a 
Servicio dierio de coches Pulmanr-Lujc, entre la zona francesa 
y española.^ 
Horario parala zona español: : De Lcrache a Alcazarquivir, ! 
todas horas - Zona f arepsa: Sa/idd de Lariche a Casablanca-
Marrc qnerh, y Fez Orar, a las nueve de la'mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceifa, a las ^^5 y i r i 5 
l o s é A . a e K e u e s 
o CÍ a o 
k m ÍDTi : 
1.a 2.A . 3,A 4.a 
2*69 V&5 l i 5 070 
Salida Larache-Men* 
sah a las 8 h. 
aliza toda ú m de operáeiones baneafla 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
k líalenelaoa, S. fl.-Tetuan 
3 90 2^0 175; 1*00 
Salida, Apea lero 
a las 16 h. 
2 60 l'SS \ l i 5 070 Llegada al Mensah S'QO ;2'80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y-domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías Vn- Placas grabadas químicamente, gunda enseñai za, espeeialmen-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. Fichas—Prescintrs de todas cía te ajniñas. 
ses.—Aparatos niimeradores.— Domicilie: Plaza del Teatro Pé-
Foliadores, Perforadoras Se- - - * M I 
los de cauchú elástico, etc. etc rez ualdós, lunto a Tíos almace-
X1-X2-X3-X4-X5 X6- y X-7 PRONTITUD Y ECONOMIA nes de ^s "ñores Bergel y Fo-
'"'Sellos de cauclm 
Manufactura de toda c'ese de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de es-
malte y de latón grabados.— 
Doña Irene Arija 
Ordóñez 
profesora de Instrucción Públi-
dá clases ('e primera y se-
ITARIFAS INDUSTRIALES DEIP.̂ V.̂  
Radío PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos españoJl 
•rtngel García de Rastro 
Estas tarifas no s^rán aplicables más que a los^comerciantes, p^a detalles en esta Redacción 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean ^̂ mm âsammm^mmmmmmmUMmam» 
remitentes o consignatarios de la mercancía. '" ~ L — ' 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas \ ftí- finrar 
ia tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa yflS KOSuS U6 IDSu 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
y 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del|FerrcGarril] o] a 51as j 
Estaciones del mismoj 
Elija usted un regalo 
I t x t r a e t o . I t o e i ó n 
P o l v o s . J a b ó n 




Se veede vea mignifiea BDMI 
dé billar. Icíormario enla Aiotl i 
\ttt flifpcio Hebrea 
¿Eicl/an eri iidot hs est'tbtil: 
Dr. Banegas fíx interno del Hospital de S. Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 




páginas, miles de ilustracioaes, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará era-




cía di la viuda di don Pedro 
Bofil 
M a n u f a c t u r a d j G n ! • ) 
Taller de pinturas v barnices 
Se colocan cristales a domicilio, se dan presupuestos gratis 
C a l l e G a l á n y G a r c í a H e r a á a d e z . ' L a r a e t a e 
Para evitar la humedad en los edificios 
aótanoi, ele, exilie aoia un producto que responda a las exigen 
olas mái aeverai, y este es COLMPI-BONDEX, la pinlora imper-
neabiliuDle para muros, paredeijadrfllos, revaquei, htipitalei, 
eaftrmeriaa, edificios, fábricai, piedras artificlalea, fachadas, cuar 
eles y demás superficies porosas. 
APLICABLE A BROCHA o palveriiader exleriorie interlermen 
le* Doraoión indefinida. Se somialslra en 17 tonalidades. fe»ceae 
Pabselmiantaida felleta explicativa. No afecta ni agua duice'nl 
tgaa de mar, pretegSendo tanto centra el caler y frío. 
Pida fellete explicativa, Véala exclusiva, Oaile da la Seooa^nú 
mere 5. L A R A C H E 
mmim D E S G O B R I M I E I Í I S 
Por fin l l e g ó l a pintura q u e n e c e s i t a 
t e d o M a r r u e c o s por su c l i m a h ú m e d o . 
"COLIMP-BONDEX" 
Producto patenUdo «n todo» lo i paitas 
ARQUITECTOS • INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COMMP-BONDEX a i una ngav« pintura imporms*. 
tila, vistoia, parfecta y dá duración infinfla, para fachadas 
» inisriefos, los fabricarlas ^¡arinlizan LOUMP-BONDEX 
por diez año». C O L I M P - B O N D E X 
aviu la co locación da andamos 
da aflo en afio. C O I I M P - B O N . 
! ) F ^ «asualva las praocupaciona) y 
r t i i i i li>s latifas continua» ¿t todos 
los propiit irío», adamAs do raraloriiai 
tus fincas, COUKjP.BONDEX sarvido 
íft f e w » áo polvo, se prtpara iir-lía^ 
f^irio coft a^ua corrianta y ta « « « f f t 
M <í*r.tvá inttanutaanotita. C O U M P - K O N D E X r r l U las h u n a d a d » * 
v fiitratlcno». »< ei: l*nl» y iani t«H> 
Sa «uminislra an 17 co 'ow» . 
Se vende 
J Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Gis "GOYA" 
Aaparatos y material fotográ-
ficos 
ASI H. A M S E I E M : S e c c e . 5 . I A R A C M É 
AfiiH. fu* M«i»»tM con it.p*»'rt«' 
^IDA OEM^STRACIONES 
DIAKIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al C«fé 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Vendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
Lea usfcd DIARIO 
MARROQUI 
^AS M A L A S 
D I G E S T I O N E S 
Oasl siempre las malas di-
gestiones son debidas a la 
mala estiptiquez o a mate-
rias que obstruyen vuestro 
intestino. 
Vosotros creéis que estála 
enfermos del estómago y re-
currís a estimulantes del ape-
tito. En cambio, una simple 
cucharada de MAGNESIA 
S. PELLEGRINO todas las 
mañanas, restablecerá «1 
equilibrio entre vuestro estó-
mago y vuestro intestino. 
Exigid «lempre la marca 
del Santo Peregrino, cru-
zada por la firma PRODEL 
en cada frasco o cajlta d« 
una toma. 
miMimiidrti 
Todos los üías se proyectan m el Teatro Espíflj extraordinarias pelíajlal 
de las 
DIAPIO MARROQUÍ 
De Melilla civil ha comunicado al go- ¡¿as neOOCiaCÍO-bernador h ibcr detenido a t i s m - i l o c 
un sujeto l lamado José Fer- H a V U S T O EL GENERAL JEFE DE LA CIRCUNS-
nández acusado de asalto a Leimos ayer en la Prensa CR,PnIÓN REVISrA Aw0S RECLNTAS 
mano arma la y. 'e la que las delegaaones nava ^ REGULARES DE MEULLA v HA-
ma de algnr.^ í m A m ^ on h s de Inglaterra, los Es a 
Granada. 
r.as imágenes en dos Unidos y el Japón, re-
ydiettcjas d e l P r e s t U n a o t a de I n s t r u c c i ó n muy optimista a este res-
8 dente Madrid. 26.-En el minis P-cta 
Madn^6 - E l Presiden tenode Inst-ucción Pública J ^ f i S t ^ ^ e l u ^ puesto a la disposi- ^ ^ ^ ^ ? 
77, Kr i.bic?, recibió facilitaron a los penoaistas " 'st™ dc " f ^ 31'8S f u CÍÓT de las autm i ^ ñ p . Presidencia del Gobierno in 
^tSe- cia esta mañana una nota relacionada con f ^ J ^ ™ d e los :í(Jindaes.,aS aUt0ndadeS gra filés Mr. Ramsay Mac Do-
C E E N T R E G A D E PREMIOS 
En la explanada del Zoco de 
la orden del 21 de abril úl- Informadores. 
unírlRQ pn TnnH h a í n 1» Nador tuvo lugar ayer mañana 
Fué puesto a la disposi- - ^ for-ción ^ « ^ 
glés Mr. Ramsay 
tomaron parte tuerzas á<\ Grupo 
d' Regulares de Melilla número 
nald, habían acordado apla 2, que monda el teniente coronel 
flor Es 
les» «sine die»» Dicha,formación se verificó 
ria de los cursillistas que cu ^ u ^ í Z ^ f T * *eVllla' 2Ó-E1 Roberna- No hemos de ocultar que p™ ««- / l s^erai H e de la 
. , . . ^ de la üobernacion. a pre- faT cjv¡i, co d r rxs tnm. i . • J- - CircunsCfioón sefior Romera es 
brirán vacantes existentes. guhtas de los periodistaS) g ^ p S - t ^ . 13 .n0t,.Cla 1,05 lorPrendro Pasara revista a los reclutas re-
1 i^^cual Domenech, timo» inserta en la Gaceta Tranquilidad e n Espafta que 1 fl^01'- 2ar las negociaciones nava» «cfior stevanez Blanco. Don Pascual 
L r t Toaquin UrEaiz, y el co del 22» sobre la convocato-
S S o n ÍQsé Istair. ^ ^ — — -
Bn Cluerra 
mador 
Añade la indicada nota 
Madrid, 26.-El ieíe del que los maestros que preten ciMó^e toda pS repres^ntantcs .de la rtios, como todo el mundo, ^mismp tiempo i 
rTr.bferno pasó toda la ma- dan destino, pueden espe- m n i n l ^ t ^ n n u ' á ^ A íensa». a los qua dijo que u pretensión japonesa de írega de ôs premios concedidos 
í n a en su despacho del rarlo, si no es de su agrado san coinPlcta t^nquiHdad. no tenia nada nucvo qus alterar a su favor cl porcen- a la Sección del Grupo q r e 
S i s t e r i o d e la Guerra, al que va a ser dvStinado. V i s t a de v a r i a s c a u s a s comunicarles, y que las vi- taje de y íoneiadas, ^ T ^ T ™ ** ̂ '^^ 
S d U c i b i ó la visita de Sevilla, 26.-E1 í - v e s y. es^ecidopor el Trat do ^ ^ S ^ t í v o 
los ministros señores Mar- en el cuartel del regimiento recian & importancia. na, ai dc Wáshington. Pero milita, 
linez'de Velazco y^Aizpun, ^ Madrid, 26.—El ministro ligero de Artillería se verán E n E s t a d o s U n i d o s creímos de buena fe que las Próximamente a las diez y 
al delegado 
en Ceuta y «1 
esta provincia. ees ae la prensa íes dijo que nencia m m de armaS| y 
Al abandonar su despa le había visitado una comi- 0ÍTd conira Alfonso Mora Wáshington, 26.-Se ha rían ^ Coloso de Oriente dante señor Larrea c a p ^ ^ 
cho el señor Lerroux dijo a sion ae la «Lampsa» que le p0rinsuito a la fuer2a producido hoy una terrible modificar sus puntos de vis- dante del Grupo señor Empera. 
los informadores que le ha- hablaron de los contratos p ^ i ^ catástrofe ferroviaria que ta en este problema. No tu- dor y capitanes de la n t f s m a 
Man visitado los ministros en curso, E1 día 22 del entrante mes ha costado la vida •a mu- virnos en cuenta esa terque- «n^ad, señores Cañete, Pelaéz. 
rítaos oara felicitarle con Añadió el ministro q u e - , ^ , • chas personas. dad de los hombres amaHw Durado, Corbalan, Marín, Fru-
S S e .as pascuas. ^ c ^ o n ^ a . so M ^ m . ^ 
Terminó diciendo el Pre con Rumania, sobre ínter- ra con " ^ ^ tos momentos se tienen,son Clada c31,3^2"^- teria. al mando del capitán Qra-
sidente que también le visi- cambio de productos, van por insulto a la tuerza pu algo confusas, pero la ca- qué obedece esta de- cián, un es uadrón de Caballe-
taron el diputado y delega- Por m u V buer camino. b i-9 Y otra contra Concep téstrofe tiene caracteres de mová de las negociaciones, ría al mando del capitán Duran-
do ¿übernativo de Ceuta, Siguió diciendo que ma- c i ( f Mart in»tambien Por in magnitud. «sine die», que en buen ro- m e l t>*M* de reclutas, man. 
quel hicieron entrega de ñauase celebrará Consejo sulta El rápido de Chicago cho manee qniere decir f r a c a ^ G ^ c í a 
an cheqne por valor dése- de ministros, en el que se L a s d i l i g e n c i a s p o r u n có violentamente con otro He aquí la pregunta qm- ^ { ¿,neral Romerales pasó 
senta mil pesetas, recauda- tratarán de asuntos de inte- a t r a c o tren de turistas, con tal vio nos hicimos «in menti» al revista a estas {uer2as y des. 
das e n dicha ciudad con rés. Sevilla, 6.—Ayer s? reci- lencia que muchos vagonss ^er el telegrama en cues- pués el.pelotón de reclutas realí 
desti oala fuerza pública U n periodista preguntó bió en esta Auditoria un ofi quedaron hechos astillas, «ión. La respuesta nos la zó^admirablem.nte varios eíerci-
que reprimió el pasado mo- al ministro si pronto habría ció por atraco a la pagadu-
vimieñto de Asturias. crisis, y 
¿Ü Presidente, en nombre momento, 
delGobie.no, agradeció a no se apruebe un proyecto mente el Juzgado militar a mentos han sido retirados ta do nava ae Washington A continuación hizo entrega 
la ciudad de Ceuta el gene- de presupuesto. hacer las primeras diligen- ê entre los escomb os quín ?&f~* La üeterminación de una magnifica copa al pelo-
roso donativo. Terminó diciendo que es cias tomando algunas de- ce cadáveres y mas de trein del Japón abre el camino ton del del Grupo que estavo en 
esta mañana 
de 
profundamente. C O n ocia-1 cíént^mente. incorporados y ai 
ro si pronto habría ció por atraco a la pagadu- inmediatamente se muía- K U ^ U ^ U « n a rere- - ; / ; ; d 7 ^ ; ™ cyid7;r-
r e s n o n d i ó aue de ría del Paraue de Intenden- ron los trabajos de salva- rencia de Tokio. Se ha con q^dando muy complacido S . E 
respondió que de 1 ^ ut i r a i q u t u*: iiii^imt:ii J firmaHr» 1?» r^niitiria ol T - ^ del P«r^cto estado de instruc. 
>, no, hasta tanto cia, comenzando seguida- memo, y nasta estos mo- ^ n u ^ ^ i , u ^ 1 ? ^ L ™ ' ció n en que se encuentra. 
ENFERMEDAD ES DE LOS OJOS 
z> . t e m a s 
- áel Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
fá tfe 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHE 
claraciones a algunos en-
cartados. 
ta heridos. 
Todos estos x u u u . « t u s muertos V tr w ; n c T7 , ^ nentes del mismo, las medallas 
heridos son del tren de tu- ÜXUU-lou u,c y ^ dr-
consedida n o r Í»1 Centra Ac\ 
para una carrera mundial, Madrid, al mando del teniente 
sin limitaciones, en la cons. Moal¿s' e impuso a los comp > 
E l s u b s e c r e t a r o de l a 
P r e s i d e n c i a e a f e r m o 
Sevilla, 26.—El subsecre 
tario de la Presidencia del 
Consejo de ministros, que 
ristas. 
Se cree que los muertos 
se elevan a este número, 
pues se escuchan algunos 
consedída p o r el Centro del 
írancisco Vicente 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
JSRIA. 
mamenfos navales y pro- EiérCito y Armada, 
porciona el motivo a los Es E l general Romerales pronun-
tados Uaidos para fortificar ció ele cu¿ntw y patriótica alo-
su territorio en el Pacifico, cución, acons^ jmdo a todos la 
^ termina la información P á t i c a de las más ex:elsas 
con estas palabras: «Con virtudes ciudadana, para bien 
, . . , , , de la Pdtna. esta decisión se dan por ter por úitim0) las 
fuerzas desfí-
minadas las COnversacio- laron ante el general por la ca-
nes preliminares d e Lon- lie de García Hernández, regre* 
dres, haciendo, por ahora sardo seguidamente el señor 
ba NOVedad inútiles futuras confereh- Romerales a Me!il'a' Antes felÍA 
personaidades, así como el Casa especializada? en artículos cias navales». c!tó al tenien-e coronel senor 
gobernador civil, que se in- de couchú, fajas para señora y La notificación oficial de Es,év*Dez' por a# admlrable 
s \ * r^h îipt-r» uuini^aciuu u i ^ i a i presentación e instrucción de 
teresaron por su estado, cananero esta renuncia sería enviada |0S nuev0s soldados. 
Se hacen toda clase de arre- i > , TT • iu> «ucvua auiuauua. 
D e t e n c i ó n de u n s u j e t o dos en este artículo anoche a los hstaaosUai-- En la sala de oficiales del 
Grupí) tuvo lugar por úitimo, un 
No necesita m ichos co )ui;ch asistiendo a él todos los 
se encuentra en esta capital Amentos, 
pasando los días de pascua, La catástr ofe ha Produ i -
ha tenido que guardar ca- do honda consternación en 
ma, enfermo ligeramente, - los Estados Unidos. 
Por su domicilio han des " 
filado esta mañana algunas 
Se hacen toda clase de arre-
glos en este artículo 
Sevilla, 26 —La guardia e s l e í a s l L A R A C H E <^s. 
B ñ t í G f l R I f t 
BARCELONA Horas de despacho; de 9 a 12 Teléfono, 20302 pipuíaclón, 309, e n ü 1 ^ Centre B uch v baurla) 
Prestamos dc dinero y dc grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc, y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
^ En todas las poblaciones y pueblos de Espafia se facilitan préstamos de capitales en metálico, -JeMie 25.000 hasta 
3,000.oo0 de pts. Con la garantía, para el peticionatio que solicita el piéstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in^ 
ter^, d ŝde A 5 0\Ó anuai. pag0 de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
p a c i ó n d. las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el número de años 
^ se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, li-
br- d* recargo y apremi , i mpre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Cc n ticm para la tevoluíióa del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, 
0 sin el a; , c aria pUe(le efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de par 
^ \ mixta y total ^ 
mentarios la noticia, para cficiales de Regulares de Meli-
que nueistros lectores pue- l'a que se encuentran en Nddor 
dan darse cuenta de su eX- y r¿P esentantes de la prensa^ 
cepcional importancia. De — 
ahora en adelante, las po- Casino Español 
tencias que tanto se temen ^ 
como se odian, aura nta- Se uotíe en conocimiento de 
rán sus ya enormes gastos los señores que el día 31, a las 
en este capítulo, incremen- 10 de u noche sz celebrará una 
tando con ello-el déficit que S^n c«¿na a la americana en loa 
arrojan SUS respectivos pre salones de este centro pudiendo 
supuestos. Y sus habitan'nes retir ir ías tf|rietas en d 
verán subir ó coló d.-la v i ^ ú % m o .al predo ^ 10 ^ 
da,, porque Amelios ha dc ' It 
salir el ovo necesdiio para 
el mantenimiento de todo Dr OctaVÍO FreíyrO 
este colosal 
combate. 
elemento d e 
David }. Edcry 
Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, en todas clases de metales 
0*^" 8 d<> Jnnio, (I immb'e 
Qu?gnino\ 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu-
cus, antigua Casa de Bmilio 
Dahl, junto a la antigua parada 
de autos «La Valenciaua^—Al* 
caiarq'ttivlr. 
, MililHHIIIIIWwl.il 4il<IWI'>n.l<»«IWIIIIIU<W 
cología del tipo que se le ha en- sen B. Hach Uakani del mismo 
comandado...» aduar. El indígena citado fué 
•*El asunto de este film—dice asistido en el consultorio de es-
*La Tierra»—es humano, la in- ta oficina y el animal sometido 
terpr<>tarión, por Elisa Landi y a observación. 
Frark Morgan, admirable.» 
Conchita López de Bala mentó de junio 1924 fija,. dev 
Piier, 1 jersey, 1 camiseta. 1 gos « p e d a h - s caso hu. ig*!1 
braguita y 1 par de calceti tPraci6n orden ha 
nes. 
Señor director del Banco 
suelto span aquellas 
das y cUmadas con 
acredita, 
. Acc ión 
Informaeion de flleazar 
De nuestro corresponsal León Emergui 
BODA mundo Arnet, distinguido ami 
Coft toda pompa tuvo lugar 8onueslro. 
ayer !a boda de la simpática 
s ñ o r i u Yarana Simhoni, con 
nuestro distinguido amigo don 
Elias Bentguida. 
La novia se hMlaba elegante-
<!«* • •> •!>««.. ¿'rjo i r a cl«cu"l localidades puíden retiram de «edea Indigo, y al • «undo jo, t jersey, 2 abrlguitos, 1 indígenaacasados 0,?w, ú 
Vavamente nos alegramos de 
esta mejoría, deseándole un to-
tal restablecimiento. 
CIRCUNSICION 
El día 25 actual, y en la Ma teatral, en honor de loa se 
^ n t e u u da de don Isaac flores asociados y lamllfas. Las ^)línt0;l^?ret^yJí8l^í?^ 
Unión Española 
Mañana, día 28, a las 10 en 
punto dará principio la gran V(» 
Z eos.—Con poca animación, 
debido al mal tiempo reinante. Español de Crédito, Yeini 
se ce ebraron los zocos Tenin cinco pesetas. 
deSidiYamami(Arcr?)yTenin 3 ^ c5nsui de Italia cabos soldadoMue hdbiéñL 
deB nilssef asistiendo al p , i - d o n U m b e r t 0 G u a g n i n 0 ausentado mssde 12kll6m?tro 
n e G e l i n t ' r v . n t o r , m é d c o , v e . v p í r t i r i n c Q DoSofas 8ns TesldercÍ3S, Como unu 
Urinario regional, interventor , w ixcepclórr plus se eíevsra 
Dona María Merra e m- pMetes diarlas cabos, sol 
estricta normos siguientes- 7 
mera, diaa entera generalirj* 
fe?, oficiales y una peseta p),f 
dos 
becern un he'tnoso ramo de 
ar^har, símbolo de pu'efta, asis< 
I endo al acto gran número de 
invitados cotí SUJ respectivas 
familias, ()iie fueíoft espléndida» 
inenfe obsequiadas por los fa* 
millares del contrayente» 
ción, recientemente dado a luí, Conscrlería. 
por su joven y distinguida es-
posa. 
Al neófito se le impuso el 
nombre de Mordejay, a cuyo 
LA DIRECTIVA 
acto asistió gran número de in* 
A ¡as muchas felicidades, que vitados, que fueron espléndida-
con t i l motivo recibieron los mente obsequiados* 
simpáticos novios y familiares, A los felices padres enviamos cónsul de Italia, 25 id.; don Má-
unimos la nuestra muy sincera, nuestra más cordial enhora- xim^ Alier, 5 íd.; don Daniel 
Te-Cora lista de juguetes para 
los niños necesitadosl 
S< flor director y oficiales del 
Parque de Intenter Cia, 50 p?se 
tas; señ res de ü a r t i a Palú, 5 
íd.; don Umberto Gurgnino, 
C interventor y las autoridades braga, l camisita y un re guiares. Segunde, nudiestUiij 
indígenas. fajo. 0 Plus d,ario P^sonal haya* 
prestado servicio armas Recaudaciones. 2oco.« \ E n 
el Tenin de S. Yamani, 203*45; 
en Teoin de Beni Issef, 4575; 
t 
P a t a I n o c o n t e S 
cuarteles sin alejr rse 12 ^ ^ 
tros de ellos y c u ^nt - t d ^ a i 
t*\250'25 resetas españolas. 1 mmlziHíl d i * m a * dias hayan actuado esa forma, 
desbando a la feliz pareja, una buena. 
inierminable luna de miel. ENTRE NOSOTROS 
MEJORADO para pasar unos días con los 
Saludamos en la calle, resta- familiares de don Manuel Pérez 
blecvdo de la grave enfermedad Pianno, se encuentra, su herma-
qu-? duiante varios días le han no político don José Vallej^, al 
rettnido en cama, al joven y que deseamos grata estancia 
p esrigioso médico d o n Rai- entre nosotros. 
Puc to, 51'.; don José Blan:o 
Pinillos, 5 íd.; don Manuel Sán-
chez Puerto, 5 íd.; don Esteban 
Espadero, 5 íd.; don José Cor-
dero, 5 íd.; madame Paul Pari 
se, 10 íd.; Enrique Moreno Ma 
cerer, un lote con cuatro jugue-
tes, y señores Baeza H rmanos 
«El Yunque», un lote con 19 ju-
M u t a s - E n Arcila.lO'OO íd. 
Tatjetar.—En Alcázar, 7'50 
íd m. 
Pasaportes. — E n ^Alcázar, 
ó'CO ídem; rotal recaudaciones 
2/375 pesetas españolas. 
P r i m e r a n i v e r s a r i o 
ñaña en la Unión 
Española 
Tercer^ igual media di^a Q 
plus por un total máximo 8 dias 
hayan permanecido acuartelado 
o cooperado ctra forma que no 
Mañana viernes 28 de diciem- sea servicio armas posteiicrai 
bre d¿ 1934, festividad de los restablecimiento order. Acuse 
Santos Inocentes, se celebrará reciba comunicado urgencia can 
en eŝ a simpática Sociedad una tidades devsrgadas hasta hoy 
gran velada teatral, en honor fuerzas su mando por aplica-
||*| muerte del Se de los señores socios y famlllss ción reglas anteriores». 
ñor Macíá 
Barcelona, 26.— A 
C OT 
con arreglo al siguiente pro-
gram 
1.° Sinfonía. 
v e r 
J 2.° Presentación de un bo 
martes se ha cumplido el nit0 iuguete en 2 partes, titula-
Nota.—La Junta directiva ex- Pr imer aniversario d é l a do «El caballero y el mono», 
p esa su gratitud a cuantas per- muerte de don Francisco 3U El saínete en un a to de 
eio» 
EsiavÍMO. Los tiempos que 
corremos son tiempos de con-
fli tos. Y no queremos decir 
v.ou esto que cualquier asunto 
por insignificante que sea es ca-
paz de producir disturbios, an 
tes al contrario, hece falta asun-
to de envergadura capaz de pro-
ducir semejantes trastornos. 
PLTO el caso es que estos de-
guetes 
...Y llega el est eno... y fa tan 
palabras. ¡Hasta al cuerpo d e 
policía le liega su turnoi Y tie 
ne que imervenir para calmar en obsequio de los niños po1 r.'S sídente déla Generaidad. 
los ánimos. de esta ciudad. ios periódicos catalanistas 
Resumiento quelos .pel icuh. — ± a = r = y algunos simpatizantes, co 
ros» de la «Cifesa» están algo T . • ' r» • T-M rx-i • J J-
de éxi- Intervención ReglO- mo «El Diluvio», dedican 
Revista administrativa.— El 
general jefe supeaior Fuerzas 
Militares de Marruecos, telegra-
fía: 
«Ministro Guerra en telegra* 
ma hoy me dice: Revista admi. 
nistrativa mes enero próximo 
sooas y entidades ontribuy n, Maciá, qu fué primer pre- Jorg^ Y Jo é d  la Cueva» titula «xpone este ministerio se pase 
d( : «Aquí hase farta un hom- dia 8 mes. Lo traslado a V. E, 
bre», con arreglo al sig. i^nte pa'a conocimiento y efectos». 
asustados por el exceso 
to. IQue todo es malo en este 
mundo, por defecto o por exce-
so! 
naide Larache largos articulos a la memo-
ría del señor Maciá, 
«El Diluvio» dice que si 
el señor Maciá hubiera vwi 
do, no se habrían produci-
do los hechos lamentables 
reparto: Ana, íeñor i ta Chi cot-
ta (M.); Dolores, señorita Lu-
que (P.); Salvador, señor Caste-
jón (A,); Domingo, señor Ro-
dríguez (M.); Burlaero, señor 
Vega (P,); José, señor Martínez 
(E.); U n gitana , señor García 
(S.); Comprador 1'., señor A1-
uarez (X.); Comprador 2. , señor 
Aller (V.); Apuntador, señpr Ga 
—1 1 ! — ~ ~ r ^ > ^— - —-
circunstancias difíciles, an- manos Quintero, tituladc *So-
Sucesor—En Alcázar: En el 
día de hoy ha sido asistiio en 
L a m u j e r d e m i m a r i d o » ei consultorio de f sta Itlterven. 
El estreno en la capital de ción el indígena del aduar Uíad 
España de la linda comedia «La Yemil (Yumaa el Tolb), Moha-
ben abundar mucho porque los mujer de mi marido» presenta- med ben Cherki B. Buselham de que están en la memoria de lindo, 
conflictos son diarios. Sin em- da p o r Columbia-Cifesa ha una herida contusa en la región todos, porque él supo en 4/ 
bargo había un gremio en el constituido un éxito de público frontal p rietal, otra en el pa-
que la tranquilidad estaba ense- y crí ' ica. rietal derecho, todas interesan 
ñoreada y nadie ni nada podía La limpia realización de esta solamente el cuello y partes 
conturbarlo. Pero hete aquí que película presentada sin «bom- blandas. Dichas heridas son le 
se produce la película nacional bos» ni «reclam», ha sido, qui- ves salvo complicaciones. 
«La Hermana San SulpicU» y zá, su mayor acierto, ya que el Según manifiesta dicho indi-
toda aquella tranquilidad vkne público no ha ido a verla pre- gena estas heridas les fueron la Repóblicd. 
al suelo con fragoroso estrépito dispuesto en ningún sentido y producidas por unos parientes Durante la mañana h 
y surgen como por en salmo ante la pantalla se ha encontra- suyos con moti/o de una dispu- ^ ^ n f * míhli™ ¿\ « r a b i e puchero», gran éx to de 
uno, cinco, veinte cientos de do con una grata sorpresa. La ta sobre terrenos, llamándose acuaieo ^asíame pUDllCO ai ^ ^ Cast .ón 
conflictos diarios y todos elos aceptación que le ha merecido uno de ellos Mohamed ben Hos* cementerio para depositar 6 . Gran fin d€ f i e s ^ cn ei 
muyúsculos. al público queda confirmada sain, habiéndose efectuado ges- ramos de flores y coronas que' tomará parte la estrella ita* 





Se convoca a todos los aso-
ciados a Junta general parad 
próximo día 31 del actual a las 
once y media de la mañana en 
primera convocatoria y media 
hora después en segunda, para 
teponer a sus sentimientos lico f n el m™áo*' Por ^ senc- la elección de nueva junta di-
nacionalistas, ia convenien- ^ m ^ a luqu^ y el señor r€Ctiva que.ha de r€gir durante 
U í stejon \(\.) cl próximo año los destinos de 
5'. A petición de numerosos cia de mantener una buena 
relación con el Gobierno de señores socios, se pondrá en 
escena el bonito juguete cómi 
l co de Casero, titulado: «El mi 
que estos conflictos son todos que ha dicho de ella: dido. 
producidos por exceso de éxito, «La comedia—dice «El Deba- En Beni Arós.—En el aduar 
porque lo contrario no nos ex- te»—está bien tratada y se le ha Amsemble el indígena del flicho 
trañaría. Un matrimonio, p o r dotado de un leve sentimenta- aduar Alo ben Sadik, se encon-
bien avenido que esté, necesita lísmo, que le proporciona inte- traba cortando leña y tuvo la 
«mucha plata» para que tenga rés y una discreta emoción. In- desgracia que cayera sobre él el 
una relativa tranquilidad, pero tervienen en eU«film» ases de la tronco de un árbol, roducién 
Cía, 
bas Návidades en 
la Cruz Roja 
t ini en mi Bemol. 
La velada dará principio a 
las 10 en punto de la noche. 
Precios: Butaca, 0'50 pesetas; 
palcos con cinco asientos, del 
1 al 8, 3'00 íd.; y palco, con cua-
tro asientos, del 9 al 22, 2*00 id. 
esta Agrupación. 
Larache 26 de diciembre 1934. 
El secretario, 
GREGORIO ALONSO 










Dr Octavio Freíyro 
Amor 
Análisis Clinico y Medido* 
General 
Horas de consulta deSa/ d* 
En la orden general de esta ^ tarde, en el piso a1/0^1 * 
circunscripción fecha de mueble de la Compañía oei ^ 
De la Orden de 
la plaza 
Con motivo de las actúa 
si aquella escasea, ¡ a q u í fué pantalla, como Elissa Landi y dolé, a consecuencia del golle les Navidades el día 25 fue r 
Troyel Frank Morgan...» recibido la fractura del húmee- h . ! , 
En el caso presente es al con- El crítico de «La Epoca» no ro izquierdo por su terdio me- r o r i 0DSC(Iuiaaos los enrer 
trario. IT o d a s las empresas vacila en afirmar: «Entre la l lu- dio. Ingresó en el consultorio mos hospitalizados en di 
unieren proyectar «La Hermana via de películas que cada t m - de esta Intervención, donde le d10 centro benéfico, C O n 
bou Sulpicic» al mismo tiempcl porada pasan—en triunfo y de- fué practicada asistencia, que- una comida extraordinaria, 
Y «Cifesa», esa potente distri- rrota—por los liemos blancor dando hospitalizado, turrones y tabaco, 
buidora valenciana, se ve y se de nuestros cinemas, es cada En Beni Issef.—Ha sido asis-
desea para poder conllevar to- vez más difícil el hallazgo de tido en el consultorio de esta 
das las peticiones de fechas que comedias de orden sencillo... Intervención el niño 
recibe sin podtr klaro e s t ál Por eso «La mujer de mi mari- Mohamed b e n Hamido «« 
contentar a todos, A «Cifesa» do» sorprende gratamente. adu-r Aín Zoaten de heridas le« l e rcera lista ele donati- dental en telegrama de ayer di - cazarquivir. 
le llueven los conflictos. Y esta Es una comedia pura, con ves, que se produjo al caerse VOS para los niños de la Ca ce lo siguientes 
a su vez los crea a los labora 
teriosen demanda continuada , 
! / . . . esta realizado—el argumento— 
y frenética de copias para ami-
norar el desastre. 
i  i  9SS!!̂ smgmmmmmmmmmmmmmmrmmmmmmm cirtun5criPc*on recua ne ayer "íUV1'*v ^ - ~ ~ - r - - ^ 
de esta I T ' se publica lo siguiente: cus, antigua Casa de w 
indigert De la OllZ Kola Die tas . -El excelentísimo se- P^1'IUNT0 *!? r"̂ ?» ^ 1 ' lido d t l - ^ ñor general jeie superior Acci- d€ autos « U Valenciana . 
David J. Edery 
Taller de platería y 
Se hacen trabajos de todas ^ 
ses. en todas clases de metae 
GuagninoY 
 
una admirable interpretación»., casualmente. sa Cuna y Gota de Leche. «Ministro Guerra en telegra-
esta realizado-el argumento- Én €l Poblado de Ain 'arzira Doña Aure l i a Casorran ma hoy me dice: Vistos diferen-
con tal sentido de la cinemato- « A ™ de Es t^an^n lote de-ro tes criterios interpretación órde 
>̂ -w.̂  un ano} se encuentra deposita» n^e r n n n n r » n io*** *A 
Pero no queda aquí la cosa. 8«"a» con tal concepto de la do en la casa del chej de Hjda- P 3 ^ 0 ™ ™ * Plczas- ™* & octubrs y 6 noviembre 
Un empresario sale satisfecho, ponderación y de la coordina- din hasta q u e aparezca su Man-Rosa Balaguer C h a « t o n o sobre concesión dietas y > d a m ^ 
lYa tiene fecha próxima para ción de elementos que se ha lo dueño. paprieta» un jersey, un refa Pluces ocas 'ón movimiento sub 
proyectar «La Hermana S a n grado una admirable comedia El indígena Tahami B. Ah- jo, una camiseta y un par versilvo AJinisterio haciendo 
Sülpício»! Y es entonces cuan» cinemática». med del aduar landak V^n-na de calcetines. uso facultades confiere Regla-
do le llega su parte, poique el «Se trata—dice Alfredo Mira- fué mordido por un perro, re- n " ET D ' A u ' n 1 1 t , 
ÚU de la proyección es el, vícti- lies, en A B S—de una bella cô  sultando con una herida leve. Se 113 Sa ^ °a Lecciones de bordado 
ma del público que asalta mate- media que, sin abordar de lleno efectúan gestiones para hallar la8uer» TRES camisetas, una A M A Q U I N A 
rialmente su despacho solicitan el drama^ hace sentir con fíe- el perro, paM someterlo a ob- bra^a y un par de Cálceti SULTANA BELILTY 
do reserven localidades, y el cuencía cl latigaio de la emo- seTVadó?\ aes. 
quedar mal con Sutanito y Pe- ción por el aliento de hondo hü ArdK ^ E n el dia de hoy Señora de Ladrón de Gne al mes y por uua hora diaíia a «ran cena a la americafla .!Lio 
r úganita qur se haMon r?srnti- m^r.israo que emana 6e los p ^ - fué mciílido por un i>err> el i n - v ira nn c • | . . . d mldlU 15 pesetas salones de este centro pu<" 
hab • g lajts ^eetwlét . U Ubot de díseiw * t \ adu*r Nek-»kah^ * . 1 ' hU. 3e admiten prendas a precios retira 
bilki« s para cl día del estreno, la protagonista logra una abso* Mohamedbttt Abdcselem dkho LO^ uua Draga y una cami módicos 
^nemigos mortales! iuta coopetiettoción«onla fisl- animales pro^íelatl tilia, i t t ^ Calk Barcelona^SLwache 
Gasino Espa 
Se pone en conocimiej1^ ^ 
los señores que el día 31» ^ 
Po»- una hora diaria 10 pesetas, 10 de la noche se celebra^ loJ 
del mismo 
«etas% 
r las tarjetas en el ^ ^ 
ismo al precio de 1» 
